






SURAT PER}TYATAAN PUBLIKASI ILMIAE
Bismillahinohnadmrhiim
bowah ini, saya :
Windy Cahyuningsih
A510150081
FKIP/ Peodidil€n Guru Sekolah Dasar
Skipst
Implementasi Kl3 Meouju Pembelajarao Abod 2l unnrt Pcnguaraa
Literasi Membaca pada Siswa KrlEs finggi di SD Ncgcri I
Keboobimo
Delr$n ini m€oyatakatr bahwa ssya menyetujui sotuk :
t, Membqikan hak bebos royalti pada Perpustakaan UMS atas pernrlise k6rya ilmiah say4
demi pengemboogan ilmu pengetahuan-
2. Memberikan hak menyimpen, meogslih mediakso/mengalih forryk n, mgelola rlglam
benbk emgkale dala Qlztabase), mendistribusika, scrta men rrlilk,nya dalaB b@h!k
rofoqp, 'ri'.L krepqtingan aksdemis kepada Perpustaka& UMS, .-'['s Frlu m€minta iin
sa),a selams tstap mencautumkan Dama sllr'tl s€bagai psnulis/pqcipta.
3. Bersedir dan mqi"'nin @htk meoanggung secara pribodi qo melibaftan pihak
Perpsakam uMS, dari semua bentuk tuututan hukum yang timbul es pelanggaran hak
ciph dalam krjra ilmiqt id.
Deoikian p€mydae ini saya buat de.gln s€sungguhnya ddlr ssnoga dqd diguoskan
sebagbimaa mestinya
Suakada. 20 Agustus 2019
Yary MGoyafakan
c//c/1/
mrly C$yrdngrth
